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DESCABDELLAMENT POLITIC 1 MILITAR DELS 
MUSULMANS A TERRES CATALANES 
(SEGLES VIII-XI) 
Míkel de EPALZA, 
Universitat d'Alacant 
.Mil anys que comen$& la veu del teu país 
entre les veus d'Europa. Mil anys de parles teves.* 
(Gaspar J ~ N  i URBAN, EIx, 1989.) 
No és gens fhcil fer una sintesi encertada de la histbria d'aquest 
període. La madura reflexió del gran especialista de l'Alta Edat 
Mitjana catalana Ramon d'Abadal és valida per a la política mu- 
sulmana d'aquests segles: 
u [  ...] el mal esta que els fets coneguts són relativament 
pocs i que el coneixement que en tenim acostuma a ésser 
molt insuficient. Aleshores, cal refer el passat sobre te- 
nues bases, a cops d'intuició. El resultat pot ser molt con- 
gruent, perb no deixa d'ésser hipotetic. Es un risc que cal 
afrontar; hi ha certs períodes de la historio que, faltats 
de prou fonts d'informació, només poden ésser escomesos 
acceptant per endavant aquesta posició arriscada i amb la 
modestia que comporta saber que és ben possible que 
anem errats, que si per un miracle poguéssim retrotaure'ns 
en la vida mil anys enrera i veure arnb els nostres ulls els 
homes dels quals parlem, i observar els fets que comen- 
tem, fóra potser ben petita la relació que trobariem entre 
la realitat i la imaginació que ens n'hem fet, tindríem les 
més grans sorpreses. 
El lector queda previngut. No es pensi per aixb que 
anem a volar arnb ales simplement imaginatives; posarem 
el m k i m  esforc a donar-los I'estructura més sblida pos- 
sible, a apuntalar-nos en tots els fiters que trobem en el 
camí. El nostre idea seria que almenys, si no podem asse- 
gurar que una cosa ha estat tal com diem, ningu no pugui 
provar-nos que no ha estat així, ni encara que no pogués 
haver estat així. Tampoc no esperem arribar sempre en 
aquest model ideal; al& vindra a rectificar-nos i sera ben- 
vingut, perque el progrés en la historia sols s'obté afi- 
nant-las? 
Aquesta llarga citació expresa d'una manera precisa les limi- 
tacions i l'ambició d'aquest treball de reflexió histbrica que pre- 
sentem aquí. Perb arnb aquesta consciencia de modestia en l'es- 
fors per a conkixer i comprendre millar la histbria arab de les 
terres que després serien catalanes, es pot emprendre una reno- 
vada valoració d'aqueixa histbria del segle vrrr a I'xI, al voltant 
de I'any 1000 de l'era, ara fa uns altres 1.000 anys. 
D'una banda. la bibliografia sobre aquest periode ha estat 
recollida en treballs recents? per Pere Balafia i Abadia, per Fran- 
cisco Franco Sánchez i per ja mateix arnb altres col.laboradors, 
sense que per aixo s'hagi fet encara una valoració ponderada glo- 
bal d'allo ja superat i del que encara és valid en aquest ric mate- 
rial bibliografic.' D'una altra, les excel.lents síntesis de Josep Ma- 
l. Text recollit a Catalunya fa mil anys, Barcelona, 1988, PP. 23-24. 
2. Vegeu M. de Epalza, arnb M. J. Pateroina i A. Souto, Moros y moriscos en 
el Levante peninsular (Sharq Al-Andnlus). Introduccidn bibliográfica, Afacant, 
1983; M. de Epalza- F. Franco Sánchez, Bibliografía sobre temas árabes de Sharq 
AI-Andalus (Levante de  AI-Andalus), vSharq Al-Andalus. Estudios Arabes., Ala. 
cant, 3 (1984)' PP. 213-248; 2 (1985), PP. 279.299; 3 (1986). PP. 267-286; 4 (1987). PP. 291- 
349; 5 (1988), PP. 259-285; F. Franco Sánchez. Bibliografia sobre temas drabes de 
lar Baleares, ~ S h a r q  Al-Andalus. Estudios Arabeso. Alacant, 3 (1986). pp. 289-291, 
i opuscle ap6ndi.x amb el mateix tito], 44 pagines (750 títols); i especificament 
P. Balaiik Abadia, Els musulmans a Catalunya (713-11.53). qSharq Aldndalus. Es- 
tudios Arabes., Alacant, 3 (1986) PP. 287-288, i opuscle aphndix arnb el mateix títol. 
47 pagines (502 títols, amb index); ídem, Reivimiicacid del parsat isldmic de Tor- 
tosa (713.1148), aSharq Al-Andalus. Estudios Arabesa, Alacant, 6 (1989). pp. 241-246. 
3. Esperem l'obra de slotesi, a carrec de Pere Balaíiit i Abadia, encomanada 
per l'editarial Ausa. 
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ria Salrach a partir de les dades historiografiques conegudes, 
també de les fonts arabs, ens estalvien de repetir tot allb co- 
negut? 
Perb el mateix enfocament valoratiu generalitzat, en jutjar 
globalment com a progressivament decadent el poder polític i 
militar musulma referent a Catalunya, invita a explorar nous 
camps en la visió de la política global dels musulmans en terres 
actualment catalanes. En efecte, la perdua del control polític o 
político-militar d'aquests territoris va ser molt gradual i especí- 
fica per a cada període de la histbria Arab $Al-Andalus, i no es 
pot acceptar sense critica histbrica les visions deformadores de 
l'actualitat moderna, a la llum del Millenari o de la perdua total 
de1 territori catala peIs musulmans, com a conseqü&ncia de la 
conquesta aragonesa de la val1 mitjana de SEbre i I'enfonsament 
almoravit a la batalla de Cutanda (1120), a la primera meitat 
del segle XII (conquesta de Fraga, Balaguer, Lleida, Tortosa i 
Siurana). 
A partir d'unes visions globalitzants de tot el territori i de 
tota la política islamica $Al-Andalus, mirarem d'obrir nous camps, 
plantejant hipotesis noves i completant dades ja conegudes. La 
necesaria brevetat d'aquest text ens obliga a deixar de banda 
dos camps forca prometedors dins dels futurs estudis arabístics 
de la histbria dels musulmans a Catalunya: la histbria islhmica 
(política institucional i cultural) de Lleida i de Tortosa, i Ses- 
tructuració comarcal del poder islamic (coneguda a través de les 
vies de comunicació, topbnims, ciutats i fortificacions). No pon- 
derarem tampoc en aquest cestat de la qüestión la bibliografia 
dels investigadors actuals, molt pocs en nombre i molt diferents 
pel que fa a les metodologies i a la fiabilitat dels resultats: les 
seves aportacions puntuals han estat acceptares o criticades (o 
ho seran) en altres treballs també específics. 
2. Un problema historiogrdfic: la visió islamica i la visió 
catalana en la historia de la formació de Catalunya 
SÓn suficientment coneguts, per fonts musulmanes i cristia- 
nes, els fets puntuals documentats que relacionen els musulrnans 
4. Especialment El procts de formació nacional de Catalunya, Barcelona, 
1978; Histbria dels Paisos Catalans, Barcelona, 1981, 1982. vol. 1; (amb Merck Aven- 
tin): ConPixer la historia de Calalunya, Barcelona, 1985, vol. 1: Dels orígens al 
segle XII  (pp. 7 SS., 112 SS., 239 SS.). 
arnb les terres actualment catalanes. Han estat estudiats detingu- 
dament i integrats en una historia dinamica de Catalunya, de una 
pre-Catalunya dels segles VIII al x, arnb vista al que seria la Ca- 
talunya del segon miHeni, del segle XI al segle xx actual. En aques- 
ta historiografia és evidentment el punt de vista d'aqueixa Cata- 
lunya moderna el que legítimament predomina i el que estruc- 
tura les dades historiques relacionades arnb els musulmans. Sen- 
se valer qüestionar ni les dades concretes conegudes, ni el plan- 
tejament catalanockntric de la historiografia habitual, ací es pre- 
tén de presentar el plantejament musulma del fenomen de for- 
mació de Catalunya, del segle VIII al x o a I'xI. Aquest planteja- 
ment islamocentric és contemporani i absolutament compatible 
arnb el plantejament catalanockntric o cristianocentric, pero és 
diferent i el complementa per a comprendre aqueixa epoca en 
conjunt. 
En efecte, considerar els musulmans com a agents exbgens 
del procés de formació de Catalunya és reconkixer que aquesta 
realitat política catalana tenia una estructura global, i fonamen- 
talment aliena al món islbmic, encara que arnb evidents rela- 
cions puntuals i superficials arnb ell. Com en el cas d'altres ter- 
res i altres entitats polítiques peninsulars del segle VIII a YXI, Ca- 
talunya deu a 1'Islam l'ésser, pero com a oposició o corn a agent 
oponent. Si ha simplifiquem un poc, Catalunya s'hauria format 
com a país cristia, europeu occidental i romanicoparlant, enfront 
de la realitat social d'Al-Andalus, musulma, oriental i arabopar- 
lant. Aquesta matisable pero innegable oposició condiciona la 
historiografia catalana sobre aqueixa epoca histbrica. 
En realitat, caldria ser conseqüents arnb aquesta posició ori- 
ginal i juxtaposar a la visió catalanockntrica de la formació de 
Catalunya del segle VIII a I'XI -la pre-Catalunya dels catalans- 
la visió musulmana concomitant d'aquest projecte politic glo- 
bal, que ni és idkntica, ni admet sense defomacions la síntesi 
reductora a que la sotmeten els historiadors de Catalunya en pre- 
sentar aquest període histbric des de la perspectiva catalana. Els 
historiadors de Catalunya deformen -no dubto en afirmar-ho 
contundentment- l'estructura dinamica de la societat islamica 
#Al-Andalus en terres actualment catalanes, durant més de qua- 
tre segles, en considerar-la merament com a oposició o antece- 
dent del procés de formació de Catalunya i en jutjar les seves 
manifestacions en funció de criteris eurocristians modems. Un 
coneixement cada vegada majar de la societat islamica d'Al-An- 
dalus i alguns esforcos meritoris per comprendre aspectes con- 
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crets d'aqueixa societat no compensen suficientment aquesta defi- 
ciencia historiogrhfica, evident amb tan sols fullejar els índexs 
de qualsevol histbria de la Catalunya altomedieval i comptabilit- 
zar les pagines que s'hi dediquen als aspectes islhmics de la his- 
tbria de les actuals terres catalanes per a aqueixos més de quatre 
segles. 1 no diguem res si es tracta d'analitzar eL conceptes que 
es fan servir, majorithriament o exclusivament eurocristians. 
Aixb és normal, perb no permet comprendre en la seua totalitat 
la realitat histbrica dels segles VIII-xr d'aquestes terres. 
La solució, al meu modest parer, davant d'aqueixa sistemhtica 
deficiencia o/i deformació, no consistiria a augmentar la infor- 
mació sobre temes islhmics en aqueixes síntesis d'histbria de Ca- 
talunya. Consistiria, clarament, a juxtaposar al «projecte» o visió 
dinhmica catalanocentrica de la formació d'aqueixa entitat polí- 
tica un capítol diferent sobre el dinamisme global de la societat 
musulmana en terres catalanes, evidentment segons les epoques, 
els sectors socials i les comarques. 
&xí ho ha fet amb encert Salrach en dedicar dos capítols 
específics a la societat musulmana.' De la mateixa manera com 
s'ha intentat fer Ilibres o monografies sobre l'Aragó musulmh, 
les Balears musulmanes, la Tortosa islhmica i la Lleida musul- 
mana, caldria estudiar la pre-Catalunya idhmica; al costar de i no 
SOIS integrada en 'la pre-Catalunya carolíngia i comtal. 1 tot aixb, 
mirar d'explicar-ho a partir de la societat i la cultura musul- 
manes. 
Es el que s'intentarh, modestament, en aquesta ponencia, si 
més no en el seu aspecte global, per a comprendre no tota la 
dinhmica dels musulmans en terres catalanes -cosa que exigiria 
un llibre- sinó almenys els fets o fenbmens concrets que afec- 
ten la pre-Catalunya, el milrlenari de la qual es commemora en 
aquest Congrés. 
Es tractarh, doncs, de presentar la política' global dels mu- 
sulmans en relació amb Catalunya. 
S'entén per musulmans especialment la seua classe política 
en epoca omeia i taifal, tal i com actuaven des d'Orient i el Ma- 
greb, des de Cbrdova, des de terres catalanes o ultrapirenenques, 
o des dels territoris veyns de la val1 de 1'Ebre (els thugurs, imprb- 
piament traduits per marques, exemple de «cristianitzación con- 
5. ~Sarrains i cristians: la societat islhmica i la societat feudal. 5. La prime- 
ra epoca del domini sarrai C . .  1 12. Els darrers segles de la dominació islbica., 
en Hislbria dels Paisos ..., 1981, pp. 149.172. pp. 362.392. entre aitres capítols on 
explica la dinhmica interna de la societat cristiana catalana. 
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ceptual) o del llevant d'Al-Andalus (el Xarc-Al-Andalus, actuals 
territoris murcians, valencians i balearics). 
S'entén, també, per política global dels musulmans la visió 
dinamica que tenien de la seua actuació i de I'actuació dels cata- 
lans cristians contemporanis seus, sempre en funció de les va- 
riants d'epoca, comarques i sectors socials. 
3. La denominació d'alfranjn o «Ifranjax aplicada en drab 
a catalans i a Catalunya 
Encara que sols siga esquematicament, perque I'analisi do- 
cumentada no és propia dúna ponencia com aquesta, cal fer 
unes precisions, des del punt de vista arabistic, sobre la deno- 
minació d'lfranj o d'lfranja que les fonts hrabs utilitzen per a 
designar els catalans i a Catalunya, respectivament, o -amb 
més precisié- als habitants i als territoris que després seran de- 
nominats catalans. 1 no entro aquí sobre els textos arabs que ates- 
tiguarien per primera vegada, a finals del segle x r ,  el nom mateix 
de Catalunya, segons Joan Vernek6 
Etimolbgicament no hi ha cap dubte que Ifranj i Ifranja vé- 
nen del vocable i denominació etnica dels francs, paraula forca 
antiga en arab coneguda probablement a SOrient a través deIs 
bizantins. 
Es per tant incorrecte dir que Ifranj és equivalent a ucatalans., 
encara que els inclogui, perque abraca també tots els habitants 
dels territoris carolingis, sense precisions, si més no fins al se- 
gle X? Més incorrecte encara és anomenar Catalunya Ifranja, ja 
que aqueix cterritori dels ifranj» no comprén la Catalunya Nova 
de la val1 de SEbre i, en canvi, abraca moltes vegades amplis ter- 
ritoris ultrapirenencs, aqueixa ~Terra  gran» de fronteres poc 
delimitades perque sovint comencen dels marges septentrionals 
mateixa de l'Ebre, els Ports (al-burtkt)? 
6. @El nom de Catalunyaa, Histbria de Catalunya, 1, Barcelona, 1979, pp. 31-32, 
reprodult en De 'Abd Al-Rahmbn 1 a Isabel 11. Recopitacidn de estudios disper- 
sos sobre Historia de la Ciencia y de la Cultura Española ofrecido al autor por 
sus discípdos con hsasidn de  su LXV aniversario, Barcelona, 1983, pp. 457-457; J. 
Vernet Gi&, <La mds antigua cita de Cataluña?, <Al-Andalusn, Madrid, XXXII 
(1967). pp. 235.237; P. Ba la& i Abadia, ~Catalunya, "la tema de la riquesa"n, Ha- 
menatge a Frederic Ud im  i Marforell, Barcelona. 
7. B. Lewis i J. F.  P. Hopfins, s. v. dfrandj., EncycIop6die de l'lslam, vol. V ,  
pp. 1070-1073. 
8. Vegeu J .  M .  Millas i Vallicrosa, Textos dels historiadors arabs referents a 
la Catalnnya carolíngia, Barcelona, 1987. Vegeu el problema a F. Herndndez i J i -  
Per raons fonetiques i fonogrifiques, és incorrecte escriure 
ifrany. La y és una pura transcripció castellana del segle xx de Y 
(i grega amb accent circumflex). la jim irab, que perd moltes 
vegades I'accent i provoca per tant una distorsió en catali, pel 
valor específic en aquesta Ilengua del dígraf ny, en el cas d'ifrany. 
El so actualment més prbxim a la lletra irab jim és en catali 
precisament la j. Perb originiriament aquesta j catalana (tan 
allunyada foneticament de franc o franch) vindria directament 
del germinic, en la pronúncia antiga, com Iádjectiu franzeuse, 
prbxim a la pronúncia siria de la jim, o per la pronúncia egípcia, 
documentada a Al-Andalus, de la jim guturalitzada (gim). 
L'aparició, aparentment estranya, de la i inicial, en ifranj 
(«francs») o Ifranja (aterntori dels francsn), es deu al fet que 
I'irab no pot comencar una paraula arnb dues consonants. Per 
tant, als noms pre-irabs que tenen aquests grups fonetics inicials 
la llengua irab els assimila afegint-hi una vocal epentetica o 
auxiliar: una vocal inicial, vocalitzada i o a (Ifraga, per a la ciu- 
tat de Fraga; Igranata, per a la de Granada i, de vegades, Afranja) 
o una vocal intermedia (Furmentera, per a la llatina Frumente- 
r ~ ) . ~  També apareix, de vegades, el terme firanj en lloc de ifranj, 
per aquest mateix procés d'adaptació a l'hrab de termes no 
arabs. 
No són altra cosa que precisions, des del punt de vista irab, 
d'aqueixes denominacions, que s'analitzaran mes detingudament 
en un altre Iloc. 
4. Pacte «'ahd» o acceptació d'una imposició política 
i jurídico-legal 
L'ús peIs historiadors de la paraula catalana «pacte» -o les 
equivalents en altres llengües- per a expressar els acords esti- 
pulats entre els musulmans conquistadors i les autoritats locals 
pre-islimiques, o de la paraula «aliancesx de catalans amb les 
autoritats musulmanes de Cbrdova, o amb els seus governadors 
ménez, Estudios de geografía histórica española. IX: El monte y la provincia udel 
Puertos, ~nlU.Andalusn, XVII (1952). pp. 319-368, 3 C. E. Dubler, Las laderas del Pi- 
rineo según Zdrisi, .Al-Andaluso, XVIII (1953), pp. 337-373. 
9. Vegeu l'estudi de M. de Epalza- S. Martinez Martínez-Tercero, =Sobre la 
arabizacidn de los nombres de las Islas Baleares: Maiorica. Minorica, Ebusa-Ebi- 
sa. Furmentera-Formenteran. Les Illes Orientals d'd-Andalus, Palma de Mallorca, 
1987, PP. 73.87, encara que coneixem la problem&tica etimolbgica Frumentera-Pro- 
montorium, discussi6 que no 6s adient aci. 
de la val1 de l'Ebre, no reflexa tota la carrega semhtica que su- 
posa la paraula 'ahd per als musulmans. Més que ambígiies, 
aquestes denominacions romances són equívoques. arnb greus 
conseqü&ncies per a la comprensió de la política islamicocata- 
lana dels segles VIII al x. 
Pacte és, efectivament, la paraula catalana que més s'apropa 
a I'arab 'ahd, en el sentit dl«acord mutun. Pero aqueix acord, per 
part musulmana, no es negocia com un pacte entre governs, en- 
tre faccions o entre partits polítics. En res no té a veure arnb e1 
conegut apactismea de compromisos polítics. El áhd és la im- 
posició, per part musulmana, de i'estatut legal que els cristians 
han d'acceptar per a viure en la societat islamica. Aqueix estatut 
no ve negociat pels conquistadors amb els conquistats, sinó que 
és un imperatiu político-religiós que té el seu origen fonamental 
en la legislació divina de I'Alcora i té la seva sistematització con- 
creta a I'Orient, abans d'arribar SIslam a Al-Andalus. Aqueix im- 
peratiu político-religiós té poques possibilitats de variació o mar- 
ge de negociació. 
Es curiós i clarificador advertir com la paraula arab 'ahd s'u- 
sa, també, per a significar els bíblics Ve11 i Nou ~Testaments (al- 
'ahd al-qadim, al-'ahd al-jadtd), que és aaliancaw i utestamentx di- 
vins, que no té res a veure arnb les relacions entre humans que 
aquests termes indiquen habitualment. Déu imposa la seva Llei, 
que ha de ser acceptada per l'home. 
Una cosa semblant signifiquen els pactes inicials dels musul- 
mans arnb els caps locals pre-islamics: és un estatut o legislació 
que defineix el paper dels cristians en la societat musulmana i 
que han d'acceptar com a reconeixement polític del nou poder 
i del nou rkgim. Trencar aquest upacte~ o 'ahd no és un simple 
trencar un acord entre iguals polítics: és declarar-se en rebeljia 
contra l'ordre polític islhmic i la seua constitució fonamental, i 
en definitiva contra Déu i i'Alcora que el garanteixen, segons el 
dret polític musulma. Per aixb la importancia d'aquests npactesn 
inicials. 
Aquests pactes inicials estan documentats de tres formes en 
els textos is lhics  &Al-Andalus, encara que apareixen implícits 
-precisament per la seua importancia político-legal fonamental 
o fundacional- en molts altres textos: a )  en textos que expli- 
quen el seu contingut; b )  en meres referkncies al pacte, i c) en 
la denominació de cpactantso aplicada als cristians. 
Els pactes arnb obligacions explícites tenen la millor expres- 
si6 en el pacte del fill del governador musulma de Kairuan arnb 
Teodomir d'Oriola i els seus companys, els caps de les fortaleses 
de la Via Augusta, des de Llorca fins a Valkncia, segons la inter- 
pretació de María Jesús Rubiera!"quest text, mai no estudiat 
suficientment, no és un mer acord entre caps político-militars. Es 
una fórmula legislativa imposada pel poder musulma als poders 
cristians locals i té antecedents orientals coneguts!' El pacte o 
'ahd pot resumir-se com un estatut de pau i preservació de lli- 
bertats. per part de les autoritats musulmanes, mitjancant la sub- 
missió militar i I'aportació de béns econbmics diversos, per part 
dels cristians. Pactes semblants es farien amb caps militars lo- 
cals, tot al llarg de les vies catalanes i les seues fortaleses, fins 
al límit dels territoris visigbtics d'Hisphnia. 
Aquestes mateixes obligacions mútues estan reflectides, en- 
cara que expressades &una altra manera, gairebé tres segles des- 
prés, en I'saliancax d'AI-Hhkam 11 amb els comtes de Barcelona, 
ja anomenats significativament unes decades abans cfrancs del 
pacten, udemanaren -els ambaixadors catalans- la renovació 
de la pau ['ahd] i la confirmació del que posseien, i li oferiren 
regals [ . . . ]  [Al-Hakam 113 accepth els seus regals i els obliga a 
la destrucció de les fortaleses que estaven prop de la frontera 
[..]U.'* Aquí també hi ha, per la part musulmana, un reconei- 
xement d'un estatut de pau i de preservació dels drets cristians 
(polítics, administratius i patrimonials), mitjancant la submis- 
sió militar i l'aportació de béns econbmics diversos. 
Ei áhd és per tant un text legal fonamental -constitucional, 
es podria dir ara- que defineix un estatut político-religiós, amb 
conseqüencies concretes en l'ordre del dret fiscal, del dret militar 
i del dret civil. A aquest estatut cal remuntar-se sempre. tant 
quan s'utilitzen altres textos que en parlen menys explicitament 
o quan es tracte de la política general dels musulmans arnb els 
cristians d'Al-Andalus o la Hisphnia islamitzada, la Hispania que 
va acceptar el rkgim politico-religiós de 1'Islam a principis del 
segle VIXI. 
Hi ha per tant referencia implícita a aquest pacte inicial en 
10. Vegeu M. J. Rubiera. Villena en las calzmdos romana y drabe, Alacant, 
1985, pp. 4145; ídem, Valencia en el pacto de Tudmir, <rSbarq Al-Andalus. Estu- 
dios Arabes., Alacant. 2 (1985). pp. 119-120; idem, La Taifa de Denia, 1985, 1988, 
PP. 1028, idem (amb M. de Epalza), Xdtiva musulmana (segles VIII -XIII ) .  Xkti- 
va, 1987, pp. 1941. 
11. Vegeu els textos en E. A. Llobregat, Teodonniro de Oriola. Su vi& y su 
obra, Aiacant. 1973. 
12. Textos en J. Vernet, El esfatu quos infwnacional de Barcelona en el se- 
gle X, .FerschriEte Singer.. 
totes les mencions a acords i a aliances entre musulmans i cris 
tians: amb els caps visigots, en terres catalanes, quan la conques- 
ta; l3 amb els baleancs, en temps d'Abderrahman 11,'' etc. També 
fan referencia a aquests pactes inicials les mencions, de vegades 
discutides histbricament, de com es va conquistar una ciutat o es 
va installar 1'Islam en una regió, si es va fer sulhan (etimolbgica- 
ment «per les bonesn) o anwatan (uper coacció»). Hi ha una di- 
ferencia en la forma en que va ser acceptat el «pacte., si amb la 
forca o per forca, i en les conseqüencies penals (sancions als re- 
sidents) o patrimonials (estatut de la propietat) per als cristians, 
perb allo principal és politic: la promulgació, instauració i accep- 
tació de I'ordre jurídic musulma, expressament en el capitol re- 
ferent a Iéstatut dels cristians. 
D'ara endavant, aquests cristians -1s qui els historiadors 
anomenen «mossarabs+- són súbdits de l'islam, en una fórmu- 
la que rememora i esmenta expressament, una vegada més, el 
pacte inicial: seran mu'ahid, .pactants», que caldria traduir per 
nsubjectes al pacten, és a dir, súbdits de I'Islam a conseqü&ncia 
del pacte o alianca, estatut jurídic que 1'Islam imposa a cristians 
i jueus i que han hagut d'acceptar. Les altres denominacions que 
afecten els cristians fan referencia implícita a aquests pactes: 
ahl adh-dhimma (cgent de la protección que els musulmans els 
garanteixen si compleixen el «pacte») o al-ádú (l'enemic», de Déu 
i de I'Islam, per haver-se rebeHat contra l'ordre politico-religiós 
d'origen divi que representa l'autoritat musulmana). 
Amb aquestes tres formes de referencia explícites es veu la 
importancia d'aquest «pacte» 'ahd, que afecta tota la gent de les 
terres catalanes (la gent, i sols indirectament les terres, que ja 
serien considerades per a sempre isbmiques). Es esencial per 
a comprendre els actes o esdeveniments concrets, en les rela- 
cions politiques. diplomtitiques i militars entre els musulmans i 
els catalans dels segles vr11 al x. 
Posar aquest pacte inicial en e1 vertader lloc politic, i no com 
uns fets diplomhtics concrets, 6s fonamental per a comprendre el 
punt de vista musulma sobre els pre-catalans i sobre la pre-Cata- 
lunya pre-carolíngia, carolingia i comtal. Es molt probable que 
13. Vegeu-ne la complexa problem&tica, per la pobresa de textos, a R. de 
Abadal. E2 paso de Septimania del dominio godo al franco a través de la inva- 
si6n sarracena, 720.768, p cuadernos de Historia de Españaa, Buenos Aires, XIX 
(1953). pp. 5-54. 
14. Vegeu M. de Epalza, <Los cristianos en las Baleares musulmanas», Les 
Illes ..., pp. 133.143. 
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aquests cristians de les actuals terres catalanes no en foren del 
tot conscients de la importancia. Les autoritats musulmanes sí 
que ha eren, i obrarien en conseqü&ncia.lS 
5. La jurisdicció de les autoritats cristianes sota I'lslarn 
Després de situar en el seu Iloc social els spactesn inicials que 
regulen les relacions jurídico-públiques amb les noves autoritats, 
cal precisar l'abast de la jurisdicció política que els hi pot quedar 
als caps cristians. Aquesta jurisdicció s'ha sobrevalorat, com en 
el cas de Teodomir d'oriola, sobira d'un pressumpte regne cris- 
ti&, en terres alacantines i murcianes. Res més lluny del dret mu- 
sulma. Era sols cap de cristians amb autoritat interna en la seva 
comunitat i amb responsabiiitat, sobretot fiscal, davant les auto- 
ritats musulmanes superiors. En canvi, no se sol concebre que els 
comtats catalans dndependentsa puguen ser considerats com a 
islamics pels musulmans, amb una autoritat musulmana ~eminen- 
cialx o superior, subjectes al poder general de la Hispania o Pe- 
nínsula islamitzada, en el marc polític del dret musulma referent 
als cristians. Per aix6, aquest marc polític requereix moltes mati- 
sacions, per a comprendre les relacions dels musulmans amb les 
autoritats cristianes de la Península &Al-Andalus islamitzada. 
D'una banda. la jurisdicció de les autoritats cristianes mai no 
pot exercir-se sobre musulmans, sols sobre cristians. D'una altra, 
els pagans o no-moneteistes (els qui no són cnstians, ni jueus, 
ni tan sols de l'ambígua categoria dels mags o majas) no tenen 
dret a existir en una societat islhica.  Han de convertir-se a una 
de les religions monoteistes per a gaudir d'estatus legal que no 
siga el d'escla~s.'~ 
Aquests grans principis del dret públic musulma expliquen 
els grans moviments o mutacions sociolbgico-religiosos a Hispa- 
nia, del segle VIII a l'xr, que afecten les poblacions de terres ca- 
talanes per unes normes jurídiques islamiques generals, que són 
15. Vegeu el descabdetlament d'aquesta política en el cas de sobirania com- 
partida, a diversos nivells, entre cristians i musulmans, a les Illes Balears, fins 
a pnncipis del segle x, en M. de Epalza, aLos cristianos ... a, op. cit., i aMallorca 
bajo la autoridad compartida de bizantinos y árabes (siglos vIrI.Ix)s, Homenaje 
a J m  Sergio Nadal. Sobre diplomacia islamica, que no sempre explicita aquei- 
xos principis polítics i religiosos, vegeu Ilmplia, encara que no exhaustiva, bi- 
bliografia de M. Pellegrino Roncaglia, Essai bibliographique de diplomatique is- 
lamique (Arabe-Parsane-Otlomanel. Beirut, 1979. 
16. Vegeu infra, notes 17 i 24. 
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impossibles de documentar per a casos de mutacions personals 
o individuals. 
S'ha de reconeixer, per a comengar, la falta absoluta de do- 
cumentació directa i la fragilitat de les hipotesis que s'han ela- 
borat, des de pressupbsits diversos, per a coneixer el procés de 
conversió a 1'Islam de la població hisphnica peninsular, del se- 
gle VIII a I'xI, en que ja tota la població es presenta com a musul- 
mana i sols en rares ocasions s'esmenten cristians en territori 
musulmh, sense que es puga saber si són cristians d'origen local 
d'epoca pre-islhmica (mossarabs en sentit propi) o cristians immi- 
grants d'origen nordic (neo-mosshrabs)." 
Per una part, el fet que I'autoritat cristiana no pot tenir ju- 
risdicció sobre musulmans i que rapidament els musulmans van 
establir el control politic en tot l'antic territori d'Hisphnia amb 
guarnicions a les ciutats i fortaleses vials, fa que la jurisdicció 
dels antics caps cristians es veiés rhpidament reduida a petites 
zones rurals sense importancia o prhcticament a llurs possessions 
cadastrals personals o familiars. Aquesta rapida pkrdua de po- 
der politic o político-militar explica tres mutacions socials im- 
portants del segle VIII: 
a) La rhpida islamització de grans famílies prepotents de la 
val1 de I'Ebre, per a poder seguir govemant als seus súbdits is- 
íamitzats. 
b )  L'emigració d'altres families a territoris cristians, com 
fou el cas de molts dels hispani refugiats a la Septimhnia franca, 
a les darreries del segle VIII, i 
C) La fomació en enclaus rnuntanyencs de població exclusi- 
varnent cristiana, a les muntanyes periferiques d'Al-Andalus, com 
ara les cordilleres canthbriques, les valls pirenenques i, fins i tot, 
les serralades penibetiques (és I'origen dels regnes cristians de 
*reconqueSta» i de la rebeNió de 'Umar Ibn-Hafsun en la zona 
de Mhlaga). 
Per una altra part, el fet de no poder governar musulmans 
si s'és cap cristih té una segona conseqü&ncia fbgica: que la ju- 
risdicció de Teodomir i els seus sols es va exercir sobre els cris- 
tians d'aquells territoris costaners, tan estratkgics enfront de 1'0- 
17. Vegeu, per a aquest tema, M. de Epalza- E. A. LIobregat, ¿Hubo mozd- 
rabes en tierras valencianas? Proceso de islamizacidn del Levante & la Península 
(Sharq Al-Andrilw), .Revista del Instituto de Estudios Alicantinosn, Alacant, 36 
(1982). PP. 7-31; M. de Epaiza. La iFlamizaci6n de Al-Andalus: mozárabes y neomo- 
zárabes, .Revista del Instituto Egipcio de Estudios IslAmicos en Madrid., Ma- 
drid, 23 (1985.1985), pp. 171-179. 
rient i el Magreb que rapidament tingueren guarnicions i pobla- 
ments de musulmans, els quals estaven per sobre de les autori- 
tats cristianes. La jurisdicció del cristia Teodomir, aixi com Ia 
d'altres elements de la noblesa visigbtica que van continuar com 
a cristians, i de llurs successors cristians, sols es podia exercir 
sobre els cristians d'aquelles terres, de la mateixa manera com 
que també tenien els seus caps religiosos els cristians, cordovesos 
o d'altres ciutats islamiques. Per tant, es pot parlar de jurisdic- 
ció d'autoritats cristianes i no mai si hi havia musulmans. Aquest 
principi polític fa que aquella jurisdicció depengués de la conti- 
nuitat dels cristians en el cristianisme. 
D'aquest i de l'altre principi ja esmentat del dret musulma 
--que no hi pugui haver pagans en la societat musulmana o en 
la cristiana que depengués de la islamica- es deduiria una altra 
gran mutació sociolbgica en la Peninsula: la desaparició oficial 
del paganisme en favor de l'Islam i del Cristianisme. 
Sobre la islamització sociolbgica de la població indígena pe- 
ninsular, tan indocumentada en els textos, es parlar& en l'apartat 
següent. PerO la cristianització oficial d'amplis sectors de la po- 
blació abans reacia al Cristianisme, en les muntanyes cantabri- 
ques i pirenenques, ha d'atribuir-se en gran part a aqueix estatus 
político-religiós de l'Islam. Si la jurisdicció de les autoritats cris- 
tianes (asturs, navarreses, pirenenques en general, etc.) no podia 
exercir-se sobre musulmans ni sobre pagans, que es podrien o 
s'haurien d'islamitzar, tots els seus súbdits havien de ser uoficial- 
menta cristians, per a poder tenir als seus "senyors naturals~ 
cristians, segons el dret musulmh, que admet que els cristians 
tinguin autoritats prbpies, subordinades, naturalment, al poder 
superior musulmh. Per aixb, I'impuls cristianitzador de les pobla- 
cions muntanyeses de la Peninsula, durant els segles VIII al x, es 
deu potser més a l'estatut político-religiós musulma que dominava 
la Península -i consegüentment a I'interes politic de les autori- 
tats cristianes- que a agents prbpiament cristianitzadors (clero 
i monestirs). Aquest aspecte islamic mereixeria aprofundir-se més 
per a explicar la cristianització o el caracter cristia de les pobla- 
cions muntanyenques i dels regnes hispknics altomedievals. 12s 
també un problema de jurisdicció de les autoritats cristianes, si 
més no des del punt de vista del dret musulma. 1 es deu, final- 
ment, a aquest dret política-religiós musulma, imperant eeminen- 
cialment. a tota la Península d'Hispania islamitzada. 
Aquest rerefons politic, jurídic i religiós, permet de compren- 
dre el rerefons social de l'aguda observació del viatger, gebgraf 
i espia oriental de mitjan segle x Ibn-Hhwqal que en realitat, re- 
sumeix la histbria islamo-cristiana de tata la Península d'A1-An- 
dalus en els primers dos segles i mig de la seua islamització. 
Diu així: 
«A Al-Andalus hi ha moltes propietats agrícoles amb milers 
de persones que no viuen de manera urbana. Són hispano- 
visigots que segueixen la religió cristiana. De vegades es 
rebekien, i alguns d'ells es refugien en castells. Es difícil 
sotmetre'ls, perque són extremadament insolents i rebels. 
Quan trenquen la submissió és dificil reduir-los, si no és 
exterminant-los, cosa que és un assumpte dificil i 1larg.n 
Aquesta frase s'ha aplicat generalment a les regions munta- 
nyenques andaluses, agitades poc abans per la rebe1,lió d'Ibn-Haf- 
sún i els seus. Perb el text de cap de les maneres admet una tal 
restricció, ni l'habitual equívoc que equipara Al-Andalus a Anda- 
lusia; Al-Andalus és tata l'antiga Hisphnia. El text explica també, 
amb tata propietat, la situació de tots els cristians &Al-Andalus, 
la Hisphnia islamitzada, a mitjan del segle x. En particular, ex- 
plica perfectament el punt de vista musulm~ sobre la situació 
política dels cristians independiizats -súbdits en rebeNió- a ter- 
res catalanes. 
6. Conquesta islamica o instaHacid de I'Zslatn 
Se sol emprar l'expressió conquesta o invasió musulmana per 
a designar l'arribada dels musulmans a terres actualment catala- 
nes. En efecte, aquesta arribada correspon al concepte de con- 
questa: Cguanyar mitjancant operació de guerra un territori o 
població». No entrarem en una anhlisi nominalista del terme ni 
volem rebutjar-lo pel seu caracter evidentment violent, per a su- 
primir la violencia amb que lbgicament, segons els hábits de l'k- 
poca, s'efectua l'arribada dels musulmans. Perb entre els espe- 
cialistes cal afinar un poc l'anhlisi conceptual de la paraula con- 
questa per a comprendre millor el seu abast i veure les impreci- 
sions i possibles inconvenients del seu ús. Es tracta, sobretot, de 
comprendre i d'expressar millor el que passh en aquestes terres 
a principis del segle VIII. 
18. Traducci6 del text d'Ibn-HAwqal, Kitab sArat al-ard, Beirut, 1979, pp. 11%. 
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En primer lloc, la paraula conquesta fa referencia prioritaria 
a una acció militar i evacua els aspectes polítics de I'arribada dels 
musulmans. Sembla indicar - c o m  la conquesta pam a pam del 
territori peninsular per Franco el 1936-1939- que fou una ocu- 
pació bellica que esclafa una resistencia total de la població local 
precedent. Ara bé, si i'arribada dels musulmans es feu amb una 
evident forca militar que no admetia resistencia, fou una forca 
que a penes si tingué ocasió d'exercir-se, excepte per a doblegar 
algunes ciutats o guarnicions (sembla ser que només foren Tar- 
ragona i Narbona, i potser alguna altra ciutat episcopal, en terri- 
tori de les xfronteres d'Al-Andalus» o la Hisphnia pirenenca). 
Perque l'ocupació no fou sols militar, sinó sobretot política. 
Com que el poder musulmá succeí el visigot al front de l'estat to- 
leda era políticament logic que prengués possessió de tot el terri- 
tori que en depenia, amb els seus centres polítics, que eren les 
ciutats, fortaleces i vies de comunicació. El trasphs de poder o 
conquesta es va fer amb la forca militar, pero no sols per la 
foqa militar. 
Aquest és un problema que planteja la legitimitat política del 
regim musulmh, successor del rhgim vidgot. No cal pensar, en 
una legitimitat de reconeixement democrhtic modern, pero sí en 
la legitimitat que donaren al nou poder musulmh la cessió de la 
dinastia precedent, cessió forrada, pero potser també pactada, 
com ha permeten suposar alguns indicis documentats: derrota 
del rei Roderic i la seva desaparició del panorama polític sense 
que es puga provar fefaentment que hagués mort en el camp de 
batalla; reconeixement dels princeps witizans; ensorrament del 
poder visigot a Toledo i a tots els seus territoris; confirmació de 
famílies visigbtiques en les seves propietats (a la Betica, regions 
mediterrbnies i la val1 de 1'Ebre); etc. 
Per tant, si es recalca forca els aspectes militars de la «con- 
queSta», es deixa a l'ombra altres aspectes polítics molt impor- 
tants: la legitimitat del canvi dinhstic, el trasphs de poder admi- 
nistratiu, la installació d'un nou regim polític. En termes de legi- 
timitat dinhstica, a la Península es donava l'assimilació o trasphs 
del poder polític dels reis de Toledo als califes de Damasc, que 
es feien chrrec d'aquest poder pels seus governadors de Kairuhn 
i Cbrdova. 
D'altra banda, l'aspecte militar de la aconquestau adquireix, 
en una mentalitat $pica medieval i encara moderna, una exaltació 
de la forca beklicosa com a element motor de la historia i com a 
transferencia col~ectiva d'una consciencia de superioritat etnica 
aclaparadora, de forqa i de brutalitat. Se segueix una exaltació 
kpica del vencedor per part dels qui s'identifiquen amb els con- 
quistador~ (els musulmans) i de commiseració per les víctimes 
i justificació de revenja, també militar i beljicosa, per part dels 
qui s'identifiquen amb els conquistats (els cristians). La noció de 
conquesta justifica la de re-conquesta i simplifica així indeguda- 
ment els processos histbrics reduint-los ideolbgicament i kpica al 
seu aspecte de forqa militar. L'acceptació d'aquest punt de vista 
suposaria privilegiar els actants epics dels relats medievals i des- 
curar altres factors de la realitat política que ens són assequi- 
bles ara per I'analisi i la crítica modernes. 
Tal vegada siga oportú d'explicar aquí els termes que en arab 
designen la conquesta d'un territori per 1'Islam. Si les expedicions 
militars tenen ja, des de l'activitat del profeta Mahoma en el seu 
estat embrionari de Medina, la denominació de rdtzia (arab gazwa, 
gaziya, gaza, gazwa, plural gazawat; castella antic dgazúa). la con- 
questa islamica es designa per fath o iftitdh, de l'arrel f-t-h amb 
els sentit general d'cobrirn. Es I'acció d'obrir (fath) un territori 
o país a l'lslam, o de fer que s'obriga (iftitdh) a 1'Islam. Són no- 
cions molt més vives que les exclusivament militars, perquk hi 
afegeixen els aspectes polítics i religiosos d'introducció dún nou 
sistema social i d'una nova visió del món. 
Un altre inconvenient de I'6s del mot conquesta és precisa- 
ment escamotejar -amb l'acció pontual de la conquesta- l'efec- 
te més important d'aquesta acció, la seua consequencia político- 
religiosa: la insta1,lació d'un nou poder, d'un nou rkgim, d'una 
nova societat. Aixb és, evidentment, molt més irnportant que la 
conquesta en sí mateix. 
La paraula conquesta, en canvi, potser indica més clarament 
el caracter accentuadament estranger del nou rkgim, la ruptura 
que 1'Isfam suposa respecte a l'estat anterior del país, carhcter 
específic d'aquest canvi dinastic, polític i religiós musulma. 
Per tot aixb i -repeteixo- no per nominalisme o per dis- 
culpar la violencia militar de la «conquesta>>, crec que seria tal 
vegada rnés exacte i esclaridor parlar d'«instal5aci6 pofitica de 
I'Islam a terres catalanes», perquk aixb indica millor la natura 
i la transcendencia histbrica dels esdeveniments bkliics i -so- 
bretot- polítics que van tenir lloc en les terres catalanes a prin- 
cipis del segle vxxx. 
7. La re-conquesta catalana, va ser principalment episcopal? 
S'ha parlat i escrit molt sobre la realitat o sobre la conscien- 
cia del concepte reconquesta. La boutade d'Ortega y Gasset és 
molt coneguda: «Yo no entiendo cómo se puede llamar Reconquis- 
ta a una cosa que duró ocho ~i~losx. '~  Ens planteja un dubte molt 
raonable sobre la globalitat d'aquest procés de vuit segles, si es 
parteix d'un concepte politic i religiós fet a posteriori. 
Més encara, es pot discutir legítimament si els sobirans cata- 
lans van acceptar l'epítet de re-conquesta per a les conquestes 
de territoris musulmans, ells que no reconeixien de fet la nació 
jurídico~política de recuperació deis territoris visigotics (per a no 
dependre de Lleó, hereva de la monarquia toledada) ni de territo- 
ris de la cristiandat (per a no dependre de Roma, capital del Cris- 
tianisme Ilati). Pero aquest rebuig, generalment vklid i molt co- 
negut, potser demanaria una matisació, que propaso com a hipb 
tesi raonada i com a tema d'estudi a persones més competents 
en histbria de la ideologia i de les societats catalanes medievals? 
És un fet for<;a conegut d'historia eclesiastica medieval l'in- 
teres escrupolós de 1'Església a remuntar els orígens de les seus 
episcopals el més posible en el temps, com a base dels orígens 
apostolics de l'episcopat. 1, en particular, a la Península, l'interks 
per remuntar-se a l'epoca pre-islamica. Els exemples abunden en 
tata la documentació eclesiastica. Voldria aportar aci només tres 
aspectes d'aquest interks, relacionats amb el problema de la <re- 
conquestau catalana. 
El primer, és la cura dels cristians sota domini krab per con- 
servar la memoria de les seus episcopals tradicionals, malgrat 
que la majoria d'elles ja no tindrien bisbe titular des del se- 
gle vrr~.?' El segon, és l'ambició de la seu de Girona de reinstaurar 
en profit seu les seus de Mallorca i Menorca, segons les butlles 
papaIs de finals del segle IX, disposicions que no poden referir- 
se a uns illots de la costa catalana, com he provat recentmentP 
19. España inverfebrada, 1921: Obras complefas, 1947, vol. 111, PP. 118. 
20. Vegeu-ne la problemAtica i aigunes conclusions a M. de Epalui, Affifudes 
polifiques de Tunis dans le conlit entre Aragonnis el Frangais en Sicile aufour de 
1282. aLa societh mediterranea all'epoca del vespro, XI Congresso de Storia della 
Corona d'kagonan, Paierm, 1983, vol. 11, PP. 597-601. 
21. Vegeu F .  J .  Simonet, Historia de los mozdrabes de Espana, Madrid, 1897- 
1903, pp. 122-123. i especialment pp. 808-812. Reimpressió a Amsterdam, 1967. 
22. Contra i'opinió de M. Barceló, La pretesa alfusid a Mallorca i Menorca 
en unes buflles des papes Formbs (892) i Romd f8q) al bisbe Servusdei de Girona, 
<Anales del Instituto de Estudios Gerundensei~, Girona, XXIII (1976.1977). pp. 247. 

tejat degudament, sobre el problema de com s'adquireix aquest 
estatut de cristia i com es perd. En altres paraules, qui és consi- 
derat cristik en la societat musulmana i pot beneficiar-se'n d'a- 
quest estatut. El tema afecta tant els cristians que vivien en co- 
munitats subjectes directament al poder musulmh (mossirabs) 
o eis catalans que tenien les seues propies autoritats territoriais 
cristianes, més o menys sotmeses indirectament al poder neminen- 
cialn musulma en la Península, o als qui temporalment s'installa- 
ven en territori musulmi (neo-mosshrabs). 
He tractat d'aquest tema en diversos treballsl que són difí- 
cils de resumir ací. Pero vull advertir si més no tres aspectes que 
incideixen directament en els cristians de territoris actualment 
catalans, que no s'han examinat amb suficient deteniment: 
1) Com s'assoleix aquest estatut jurídic de cristii en la so- 
cietat musulmana, com a font dels ja coneguts i esmentats drets 
i obligacions, i amb quines condicions es pot mantenir. 
2) Com viuen, en Ies diverses regions peninsulars, les comu- 
nitats cristianes. especialment en terres catalanes, ja que el mo- 
del cordoves, el més ben documentat, no pot extrapolar-se ni tant 
sols a altres territoris de la Betica islamitzada, i 
3) L'extensió de la societat islimica d'Al-Andalus, segons el 
dret polític musulmh, als territoris dels sobirans cristians, és a 
dir, dels comtes catalans. 
Són. evidentment, temes que exigeixen un ampli i més porme- 
noritzat desenvolupament, pero que caldria almenys fer menció 
en tractar de les relacions dels musulmans amb els catalans d'ara 
fa 1.000 anys. 
9. Control administratiu i rdtzia 
Les font histbriques esmenten amb més o menys regularitat 
ritzies. Els autors modems recorden també aquest fenomen bkl- 
lic, fent insistencia en el caracter militar i depredatori, semblant 
al dels cristians contemporanis. Sense pretendre negar aquests 
aspectes evidents, el militar i el depredatori, convindria .també 
25. Especiatment en M. de Epalza-E. A. Llobregat, op. cit.; M. de Epalza, 
«La islamización ... D; M. de Epalza-M. J. Rubiera, Los cristianos toledanos bajo 
dominación musulmana, asimposio Toledo Hispano.áraben, Toledo, 1986, pp. 129- 
133, i Xdtiva ..., pp. 107-115; M. de Epalza, .Los cristianos ...S, op cit.; %El derecho 
politico musulmAn y su influencia en la formación de Alava (siglos VIII-XI)~,  La 
formación de Alava ..., Yitoria-Gasteiz, 1985, vol. 1, pp. 303-313, i Estudios de 
Deusto. Bilbao, XXXII/2, fasc. 73, 1984. PP. 504.518. 
analitzar més detingudament aquestes accions en el marc de l'ac- 
tuació política musulmana en que s'insereixen i que els dóna sen- 
tit: el control o l'exercici del poder administratiu. 
El control de l'cadministració central. cordovesa no es pot 
concebre com una moderna xama de Euncionaris de forma pira- 
mida1 que abracara tots els territoris de la seva jurisdicció, per 
més que aixi ho donen a entendre alguns textos arabs cronístics 
 de la capital*, i les síntesis modernes de molts historiadors. Ni 
tant sols arriba, en molts territoris peninsulars, a la jerarquia 
medieval islamica de territoris densament poblats per musulmans 
#Al-Aldalus, com ara Cbrdova i Sevilla i llurs rodalies, o de les 
denses zones fluvials del Creixent Fertil oriental. 
Per a les terres actualment catalanes, poc poblades i poc isla- 
mitzades, tret dels eixos vials, el controlo el poder administratiu 
s'exercia a diferents nivells i amb funcions acumulades encara 
que diferenciades. en les quals s'insereixen les ratzies esmentades. 
Encara que siga un poc esquemiiticament, convé per tant tenir 
en compte aquests nivells i funcions, que s'exerceixen en terres 
catalanes amb intensitat matisable segons les epoques i els llocs, 
del segle VIII a l'xr. Els nivells de poder político-administratiu que 
es poden considerar són, breument, els següents (sense precisar 
aci les denominacions iirabs, ni les variacions segons epoques i 
llocs): 
Ir. Poders «terratinentsn de propietaris rurals, musulmans i 
també cristians, sobre els treballadors de les seves propietats. Cal 
donar també per suposada l'existencia d'un poder familiar de 
veinat, sense creure que aquest s'estructura en forma de poder 
«municipal» en les alqueries (qdriya) o poblaments rurals, com ho 
seran a les aljames o moreries, institució que es forma en epoca 
mudkjar dins de la societat cristiana baixmedieval com a unitat 
administrativo-fiscal dels musulmans, per manca d'una autoritat 
superior). 
2n. Poders ccomarcals~~, musulmans o, en zones de pobla- 
ment exclusivament cristih, també cristianes (ací caldria situar 
els comtats catalans, segons el dret musulma). Aquests poders 
comarcals exerceixen la seva jurisdicció o poder polític a partir 
d'una certa forca militar -castells o torres estrategiques, mili- 
cies- i poden o solen coincidir amb propietaris d'importants ex- 
plotacions rurals. 
3r. Poders curbansu, amb les guarnicions instaklades a les 
ciutats, especialment en les dels grans eixos viaris (Girona, Bala- 
guer, Tortosa ...). Les seves autoritats solen ser nomenades pel 
poder superior amb una si més no embrionaria especialització de 
funcions: militar, fiscal, judicial (que engloba activitats religio- 
ses i Cobres públiques cíviques), etc. Tenen jurisdicció especial 
en les planures prbximes a les ciutats, les altures estratkgiques 
i les torres o fortificacions viaries de la seva circumscripció. 
4t. Poders «regionals» dels walís, entre els quals es distin- 
geixen, per a les terres catalanes, els de Narbona i de la val1 de 
1'Ebre. Tenen amplis poders en la seva regio, corn a virreis, el que 
fa molt amplia, mudable i ~ersonal a seva relació amb el poder 
cordovks. Així apareix en les crbniques arabs, quan se'ls hi tracta 
de afidelsn o «rebels», en funció de la major o menor submissió 
al sobira cordovks. 
5t. Poders seminencialsn del sobira de Cbrdova sobre tots els 
territoris i poders, musulmans i cristians, de l'antiga Hispania, 
Al-Andalus o Atlantida dels arabs. En aquest sentit, és conside- 
rat també per les fons cristianes corn a Rex Hispaniae? Amb cer- 
ta raó tradueix Millas Al-Andalm per Espanya, o potser millor 
el llatinisme Hispknia: avui mantindnem l'arabisme Al-Andalus 
sempre que séntengui corn un poder eminencia1 superior sobre 
tot el que fou la Hisphnia conquistada pels musulmans en el se- 
gle VIII, no sols sobre els territoris amb control directe i pobla- 
ment musulmans, sense excloure als qui són governats i habitats 
exclusivament per cristians corn són els catalans. Segons el dret 
musulma -i de vegades també la practica dels cristians- e1 so- 
bira cordoves ho 6s eminencialment també d'aqueixos territoris 
habitats i governats exclusivament per cristians, considerats corn 
a ~enemics de Déuu (al-'adú) o «infidels» (kuffar) per estar en re- 
belgia, de la qual es poden esmenar. 
Les funcions que exerceixen aquestes autoritats o poders tam- 
bé són diferents segons les kpoques i els llocs, perb poden con- 
siderar-se igualment polivalents i diferencials, encara que s'acu- 
mulen, de vegades, en una sola persona o en una mateixa activi- 
tat, corn és el cas de les ratzies. Aquestes consideracions, almenys 
a partir de la capacitat Canatisi actual, ajudaran a comprendre 
la polivalkncia de les ratzies militars i depredatbries dels se- 
gles VIII a l'xr relacionades amb les terres catalanes. 
Tot poder o autoritat musulmana té una funció fiscal de cap- 
tació de productes diversos que necesita. Aquests productes, en 
26. Vegeu A. Paz y Mella, Embajada del emperador de Alemania Otón 1 al 
califa de Córdoba Abderrahmán 111. Madrid. 1872, PP. 6.7, encara que també li 
diuen nrex Cortubae. i nrex sarracenwum" (p. 19). 
el periode que aci es tracta, poden no figurar en la llista estricta 
dels textos juridics, ja que se sap que el problema dels tributs 
«no-coranics~ -per exemple- era un important tema de fric- 
cions entre teblegs musulmans i les autoritats &Al-Andalus. Per 
a les terres catalanes interesa recordar dues coses. 
Primera, que ja en el pacte de Teodomir figuren tres elements, 
que després s'ampliaran en les ratzies, tant en quantitat com en 
qualitat: Ir. mitjans monetaris (dinars ...), que en les ratzies s'es- 
tendran a qualsevol objecte o producte mbbil valuós, especial- 
ment els que s'acumulen a esglésies, monestirs, palaus (joies, 
utensilis, ornarnents. vestits, mobles, armaments ... ) 2x1. mitjans 
alimentaris (arrop, oli. .), que s'estendran al ramat i altres pro- 
duccions agropecuaries de facil consum i transport, i 3r. mitjans 
militars (coblaboració positiva i negativa), que en les ratzies s'es- 
tendran a la destrucció de castells i murades, a l'ajusticiament 
dels caps militars «rebels» i a la conscripció o leva obligada de 
soldats captats en l'expedició. 
El pas dels «impostos» legals o pactats a aqueixa depredació 
global de les rhtzies es fa com a compensació pels impostos le- 
gals no pagats i per tant acumulats i deguts, i com a «multa» o 
penalització «per constrenyiment*, per no haver-los pagat, per 
un delicte de ~rebeblió fiscal» a l'autoritat. Com és precisament 
la tributació allb que materialitza la submissió politica o reco- 
neixement de l'autontat, no pagar-la es pot considerar com a alt 
crim d'estat o religiós, la qual cosa justifica legalment qualsevol 
extorsió o penalització conseqüent. Justifica en particular la re- 
ducció a esclavitud d'homes, dones i nens, bé econbrnic d'alt va- 
lor, sols justificat en l'islam com a producte de guerra religiosa 
contra els enemics de 1'Islam. Ss  una aplicació, tarnbé en l'as- 
pecte penal, de la rebeHió. Per aixb és important considerar 
aquests aspectes fiscals i para-fiscals en l'exercici del poder isla- 
mic mitjancant les ratzies militars. 
1, segona, s'ha de considerar, en l'exercici del poder adrninis- 
tratiu i militar de les ratzies, els aspectes político-militars de 1'1s- 
lam. El dret islamic pot reconiixer poders militars regionals o lo- 
cals, perb sempre han d'anar subordinats a l'autoritat musulma- 
na superior. Aixb pot observar-se en el pacte de Teodomir, perb 
també en altres pactes i aliances: quan figura la cl&usula de no 
agressió mútua, de no aliar-se amb enemics o d'aliar-se contra 
un enemic del sobira musulma no és tant un pacte de reciproci- 
tat, segons el dret i la politica militar musulmanes, sin6 una su- 
bordinació dels exercits cristians a la politica estratigica de l'au- 
toritat musuimana, considerada com de rang superior. Així, si el 
cristia trenca el pacte, és traidor al seu sobira, mentre que si 
aquest actua sense consultar-lo i mirant sols els seus interessos 
esta en el seu dret de canviar de política. Mai no es tracta 
d'igualtat en els tractes o pactes. 
Aquesta política militar té dues conseqü&ncies importants en 
les ratzies: la destrucció de fortaleses i la funció dels ostatges tal 
i com esta documentat en terres catalanes amb fets concrets, amb 
un sentit global, politic i religiós, que no s'expressa explícitament 
en els textos (ni als arabs, perquk és un supbsit basic conegut; ni 
en els textos cristians, perque desconeixen generalment aquest 
rerefons político-religiós, que no admeten, i sols veuen l'acció 
beilica i destructora, sense les seues motivacions, que ells gene- 
ralment tendeixen a considerar en el seu mer aspecte agressiu). 
La destrucció de muralles i fortaleses és conseqü&ncia del po- 
der polític eminent del sobira cordovks sobre tots els altres po- 
d e r ~  de la seua jurisdicció. No pot admetre que hi hagen forces 
militars rebels. Si un poder inferior no li obeeix --en la practica, 
no Ii paga tributs ni coHabora militarment-, el sobirit organitza 
una rhtzia o expedició de control políticamilitar per a sotmetre'l. 
Acó suposa que aquest <<cap» pot reconciliar-s'hi: aleshores el 
confirmara en el seu carrec. Perb també el pot destituir i con- 
dernnar, segons les garanties que es mereixi amb vista al futur, 
almenys que -quarta possibilitat, segons les abundants fonts so- 
bre les expedicions &Al-Andalus- aquest <cap» fugi, molt sovint 
quan es tracta de les autoritats cristianes de terres catalanes, que 
es refugiaven a les muntanyes. També l'expedici6 de control o cas- 
tig, tant en llocs musulmans com cristians, pot comportar deci- 
sions xadministratives, que modifiquen estatuts econbmics com 
ara canvis de propietat cadastral, canvis d'estatut fiscal o despos- 
seiment de tota classes de béns (els espolis de monestirs, espe- 
cialment documentats a 1'Alt Aragó i Sant Cugat del Valles, no 
es deuen tant a odi religiós com a ccaptaciós de béns mobles acu- 
mulats en aquests centres econbmics). Pel que fa a les muralles i 
fortaleses, I'autoritat musulmana les conserva quan tenen valor 
estrategic, segons Cbrdova o Saragossa, i quan hi ha garantia de 
d'un ús favorable en el futur. Perb si no interesen a l'estratkgia 
musulmana -perquk s'han fet arnb un altre plantejament mili- 
tar-, o no pot servir per a altra cosa que per a la insta1,lació d'un 
poder antimusulmh, aleshores quan s'acaba l'expedició -com és 
el cas de Tarragona en el segle VIII i Barcelona en el segle x-, es 
destruyen Ics muralles, possibles focus de resistencia futura al 
poder cordoves. Aixo explica la forma d'estructurar-se els ex&- 
cits musulrnans, arnb movilitat, arnb grans masses de soldats i 
arnb pertrets de setge, segons ens informen els textos hrabs. Si no 
poden arnb la situació defensiva del «rebel», s'acontenten arnb 
el saqueig del camp obert periurbh, en funció punitiva militar i 
tributhria depredatbria. 
La finalitat de les rhtzies és sobretot politica. de control ad- 
ministrativo-militar i fiscal-depredatori, i no d'ocupació o con- 
questa del territori. que és considerat com a espai conquistat 
pels primers musulmans. 
Un altre aspecte polític de les expedicions, poc conegut, és 
els dels ostatges." 
En les expedicions militars o rhtzies dels sobirans #Al-Anda- 
lus o dels seus governadors, també en terres catalanes, s'esmenten 
captures cl'homes, dones i nens, considerats com una forma de 
depredació de leva, de cobrar irnpostos personals o d'esclavitud 
islhmica, que es pot exercir sobre els rebels cristians, ul'enemicn 
de Déu i del seu poder polític, l ' islhic. Pero. de vegades, aparei- 
xen ostatges, entre les personalitats destacades dels vencuts, que 
l'exkrcit vencedor s'emporta arnb el1 en retirar-se, per exemple els 
clergues i els civils després de l'expedició d'Al-Mansur Ibn-Abi- 
Amir contra Barcelona. Aquests ostatges no són sols un bé eco- 
nbmic la redernpció dels quals proporcionar& importants quanti- 
tats monethries, ni una penyora, la vida dels quals pretén garan- 
tir la futura politica cristiana per les sancions punitives que, a 
Cerdova els hi podrien caure a sobre en cas de traició o d'una po- 
lítica inamistosa dels catalans. Poca f o r p  sernbla que tindria 
aquesta penyora. En la politica musulmana és també una forma 
de preparar-se futurs aliats: aniran a Cbrdova a enterar-se del 
poder, la forca i la forma de govern dels musulmans i, després, 
podran tomar a la seva terra i servir d'agents i mitjancers de 
Cbrdova arnb els governs cristians, ja que en cap cas consta que 
fossin maltractats o que, després d'un ternps no tornessin a la 
seva terra. Aquesta politica s'aplicava també amb altres prínceps 
i dignataris cristians de la Península i, per suposat, arnb crebelss 
rnusulrnans (n'hi ha diversos exemples documentats, a la val1 de 
28. De I'Arab rahina. plural raha'ina, «penyorar (origen del castellk rehkn), 
com es veu als textos de J. M. Millas i Vallicrosa, op. cit. (PP. W85. arnb un mu- 
sulmh, pp. 132-136, arnb cristians), que tradueix aprendre en pariesa, .donar pa- 
riesn. Vegeu osfafges segons la documentaci6 dstiana a M. Rovira i Sola. Notes 
documenfais sobre alguns efectes de la presa de Barcelona per Al-Mansur (985). 
*Acta Historia et Archaelogica Mediaevalia., Barcelona, 1980, vol. I, pp. 31-53. i 
G. Feliu. AbMansur, Barcelona i Sant Cugat, id., 1982, vol. 111, pp. 49-54. 
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1'Ebre i al Xarc-Al-Andalus arnb un senyor Arab de Callosa). Crec 
que els diversos viages de personatges hispanovisigots a Damasc, 
en els primers anys de l'establiment dels musulmans a Al-Andalus 
(el bisbe Opas, la princesa Sara, l'epbnim dels Banu-Qasi de la 
val1 de l'Ebre, Teodomir d'oriola i, potser, algun prbcer de les 
terres que després serien catalanes) va tenir la mateixa i com- 
plexa finalitat politica: que reconeguessin el dret polític islamic 
i l'autoritat musulmana del seu califa, que admiressin l'extensió 
i el poder del seu estat, que aprenguessin la forma musulmana 
de govern, que s'informessin arnb els jerarques i les comunitats 
de cristians d'Orient sobre la forma de vida i l'estatut que esta- 
ven obligats i acostumats ja a adoptar els cristians en la societat 
islhmica, i aixi, en tornar a Al-Andalus, servissin d'agents del po- 
der islhmic per a instruir els seus compatriotes i correligionaris 
sobre la forma com havien d'emmotllar-se a aqueix poder isla- 
mic. La conversa que ens ha transmés l'ambaixador germhnic 
Joan de Gortz arnb els seus interlocutors prelats cristians cordo- 
vesos és un testimoni viu d'aquesta politica «educativa» i diplo- 
matica de les autoritats musulmanes arnb els seus súbdits més 
allunyats i en perill de rebeklia." 
L'ambaixador, impacient pels mesos d'espera sense que l'haja 
rebut el sobirh, vol forcar l'entrevista, per a entregar uns pre- 
sents i una carta forca altiva, en nom de l'emperador. La cort 
cordovesa li envia un cristia que li explica la situació: nd'allí a 
pocs mesos va venir a visitar-los un cert bisbe anomenat Joan, el 
qual, després d'haver conversat llargament arnb ells, com és cos- 
tum entre correligionaris, els va comunicar l'ordre del rei perque 
s'hi presentessin únicament arnb els regals. a l 1  que he de fer, va 
dir Joan, arnb les cartes de l'emperador? ~Potser no han estat 
aquestes el principal motiu de la meva vinguda? Ja que el rei es 
va avancar a escriure aquelles blasfemies, és just que en les car- 
tes es refuten els fonaments vans del seu error.> A acó va contes- 
tar el prelat arnb més temperancia: ~Considereu la nostra actual 
situació. Els nostres pecats ens han reduit a sofrir el jou dels 
pagans, i les paraules de l'apostol ens prohibeixen de resistir els 
poders establerts. Lünic consol que, en mig de tanta desgracia, 
ens ha restat, és que ens permeten regir-nos per les nostres lleis, 
i que respecten i aprecien aquells que demostrin observar fidel- 
ment el cristianisme, i es complauen arnb el seu tracte, mentre 
que avorreixen totalment els jueus. En aquestes circumsthncies, 
29. A. Paz y Mella, op. cit., pp. 3-35, 
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doncs, tenim per regla de conducta, sempre que cap atac no s'a- 
dreci a la religió, condescendir amb ells en totes les altres coses, 
i obeir les seves ordres en tot allb que no s'oposin a la fe cristia- 
na. Per consegüent, et convé molt més no fer esment d'aqueixes 
coses, i prescindir per complet d'aqueixa carta, que provocar un 
escandol, en gran manera funest per a tu i els teus, sense cap 
necessitat urgent~. Aquest dialeg mostra perfectament el paper 
«educatiu» dels cristians experts en la política musulmana, davant 
els cristians que viuen en una societat únicament cristiana, paper 
que correspon també a aquells ostatges que s'emportaven les 
ratzies. 
Amb aquestes precisions sobre les ratzies o expedicions mili- 
tars es pot veure millor la complexitat politica de les expedicions 
musulmanes, esmentades tan escaridament per unes i per altres 
fonts documentals. Són en realitat no sols fets beliics i depreda- 
toris -ho són, sí-, sinó també actes de control político-adminis- 
tratiu forca més complexos, els diferents aspectes dels quals 
convé tenir en compte, en cada cas, regió i epoca. Cal considerar 
les ratzies com un instrument normal de govern dels sobirans 
musulmans, que exerceixen aixi un control polític *mbbil. de les 
seues ciutats, castells i vies de comunicació (amb les torres i els 
hostals fortificats), tebricament sobre tot el territori &Al-Anda- 
lus, la Hispania políticament islamitzada en el segle VIII, inde- 
pendentment que, localment, estiga governada per musulmans o 
per cristians. 
Convindna acabar aquesta presentació de la politica global 
de les ratzies musulmanes fent referencia al seu significat reli- 
giós i epic per als musulmans. 
La gazwa, en arab, és el nom o denominatiu que es dóna tam- 
bé, i sobretot, a les expedicions que va dirigir o va enviar el pro- 
feta de SIslam Muhammad, des de la primitiva capital politica. 
Yathrib (més tard anomenada Medina, Madinat-an-nabí, «la ciu- 
tat del Profetan), a Sinici de la seva acció com a cap político-reli- 
giós de l'incipient Estat o Imperi islamic. El terme gazwa té, per 
tant, en arab, unes dimensions connotatives i referencials molt 
més riques i matisades que les militars i depredatbries, que evoca 
en catala la paraula rbtzia, arabisme que canvia en part el seu 
significat original, com tants altres conceptes que passen amb pa- 
raules arabigues al catala. 
Per aixb, cal situar i'ús que fem de la paraula rhtzia i la men- 
ció de gazwa en els textos arabs en el context islamic. Xixi és com 
no s'ha d'oblidar que és precisament aqueixa exemplaritat reli- 
giosa de les rhtzies (gazdwdt) la que justifica, en el govern mu- 
sulma les exigkncies d'impostos no corhnics a la població, proble- 
ma teolbgico-fiscal i polític endemic en la societat musulmana, 
com es podra veure en tractar de l'origen de les paries. en el se- 
gle XI. 
10. Origen político-religiós de les pkries musulmanes 
El pagament de paries dels musulmans a cristians és posterior 
al Mihlenari, pero és una conseqüencia dels fets polítics catalans 
que tenen lloc per aquelles dades. Es sobretot un fenomen del 
segle XI. Per la gran transcendkncia que va tenir en la forca i la 
prosperitat dels comtats i, sobretot, dels homes de guerra cata- 
lans, convé explicar aquest atribut de moros», des del punt de 
vista musulma, molt diferent de la visió que en la mateixa epoca 
tenien els cristians de la Península sobre el mateix fenomen. En- 
cara que siga molt esquemhticament, s'ha de presentar e1 seu ori- 
gen i evolució segons els arabs d'Al-Aldalus, exemple final, en 
aquesta ponencia, de com un mateix fet o institució pot ser vist 
de molt diferents maneres, per sarrains o per cristians?" 
Els fets són coneguts i la interpretació dels cristians peninsu- 
l a r ~  també (veure estudis de Grassotti i Lacarra). Les paries són 
fortes sumes de diners que els sobirans o alguns cavallers cris- 
tians (El Cid) anaven a cercar als regnes de taifes musulmans, en 
el segle XI. Els cristians consideraven aquests pagaments com a 
tributs que hi anaven a exigir regularment. La instituci6 es va 
prolongar després de les taifes del segle XI: amb el rei Llop (Ibn- 
Sa'd Ibn-Mardanix) de Valencia i Múrcia, en el XII; amb el regne 
nassarí de Granada, amb Castella-Lleó, del XIII ai xv; amb el tri- 
but, els apresents*, dels regnes de Tuníssia i Tlemcén per a la 
corona d'Aragó. 
Pero des del punt de vista musulmh, el pagament d'aquesta 
mena de tribut és perfectament i totalment anomal i inacceptable, 
teologicament, políticament i jurídicament. En ser el tribut la for- 
30. Ho he presentat a aAttitudes ... n, op. cit., pp. 588595; La tradición andalusí 
de las parias-pagas militares en fa politica de Jaime 1 y de Alfonso X ,  .Congreso 
Internacionals sobre Alfonsn X el Sabio: vida, obra, 6pocar (resum de comuni. 
cacions), Madrid. 1984, PP. 20-21; i de forma més detallada a El Poema del Cid y 
los musulmanes del Valle del Ebro: las parias-pagas, el Cid-le6n y Alcocer posa- 
dilla vial fortificada, *Simposio Internacional el Cid en el Valle del Jalón*. Ca. 
lataiud i Ateca, 7.10 d'octubre de 1989. 
ma d'expressar la dependencia política, per part del qui el paga, 
o la soberania sobre el súbdit i els seus subjectes, per part del 
qui el rep, l'islam i les seves autoritats polítiques no poden pagar 
un tribut a una autoritat no islhniica, ni tan sols obligats. gs una 
inversió total de l'ordre polític musulmh. 
Per aixo s'ha de buscar Iórigen i, sobretot, la legitimació de 
les aphriesn, des del punt de vista musulmh, en un altre planteja- 
ment, que crec que és el de les «pagues militarsn. 
En efecte, és freqüent, en la política militar de les autoritats 
musulmanes &Al-Andalus, reclutar grups de soldats amb els seus 
caps, mitjanqant pagament segons un contracte. A la regió mur- 
ciana, ja hi ha en el segle IX uns grups de catalans en aquestes 
circ~msthncies?~ L'anomenada pomposament sexpedició dels ca- 
talans a Cbrdovar és en realitat una expedició de militars con- 
tractats per uns candidats omeies al tron cordoves, contra altres 
candidats que havien pagat milícies berbers per a defensar llur 
candidatura. Pocs mesos abans eren exercits de lleonesos els qui 
havien auxiliat de la mateixa manera el fill i successor #Al-Man- 
sur, l'amin Abderrahman Sanxol. Són cossos d'exkrcit pagats -la 
paraula mevcenari, del llatí mevces («paga», «regal»), esti molt 
depreciada, quan l'ofici militar sempre ha viscut de pagues i d'es- 
peranca d'enriquiment-. Per aixb, en retirar-se els catalans de 
Cbrdova, com a vencedors, tornen carregats de riqueses del sa- 
queig consentit pels seus aliats omeies com a paga als seus ser- 
veis militars, la qual cosa els va causar, com 6s sabut, una estre- 
pitosa derrota. 
Aquests .serveis militars pagatsu tenien, en formes diferents, 
una llarga tradici6 a l'Al-Andalus d'kpoca omeia, pero potser van 
assolir la forma més esplendorosa en epoca amirí, la &Al-Mansur 
Ibn-Ahi-Amir i els seus dos fills, que van fer una important refor- 
ma de l'exercit, amb importació de cossos d'exercit, especialment 
del Mhgreb. perb també dels regnes cristians, segons les conjun- 
tures. Aquests serveis ben pagats podien enriquir els soldats i, una 
vegada retornats a les terres dórigen, menar-los a fer-ne osten- 
tació, ja en el segle X, d'un luxe que seguiria les pautes estktiques 
de I'art musulmi, per exemple en teixits, joies, armes i fins d'edi- 
ficis de l'estil anomenat mossbrab, és a dir narabitzatn, perque 
-abans de la influencia europea del rominic- era l'esplendor de 
la riquesa musulmana el que dictava la moda de lbstentació en 
la societat cristiana del nord peninsular. 
32. Text d'Al-Udhn, edició Madrid, 1965. p. 12. 
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Es també forca probable que ja en aquesta epoca els sobirans 
cristians tendiren a organitzar i monopolitzar en el seu profit 
I'enviament als musulmans d'aquestes expedicions i cossos mili- 
tars. De fet, la presencia a Cbrdova de prínceps lleonesos, navar- 
resos i catalans sembla correspondre a aquesta estructura finan- 
cera militar, organitzada pels poders politics cristians, mitjan- 
cant pagaments del poder cordoves a qui els hi envia soldats, cosa 
que els musulmans consideren expressió del «pacten de submis- 
sió i fidelitat dels cristians ('ahd). 
Aquestes «pagues militars~ permitien solventar, des del punt 
de vista del dret fiscal islamic, un dels problemes més urgents de 
les autoritats musulmanes: la justificació dels impostos no co- 
ranics. En efecte, la legislació basada en 1'Alcorb i l'ensenyament 
del Profeta exigia uns tributs relativament mbdics, corresponents 
a les necessitats «estatals» de I'embrionari imperi musulmA i la 
capital Medina, pero totalment insuficients per a les necessitats 
d'un irnperi immens i dels seus administradors i exercits. Per 
aixb les creixents exigencies fiscals de les autoritats, perillosa- 
ment acusades d'infringir la normativa islamica -que era la for- 
ca legitimadora de la seva autoritat- per aquelles classes socials, 
les uburgesesx, que per una altra banda eren d'on més eixien els 
impostos i els teblegs que podien recusar islamicament la seva 
legitimitat. Les pagues militars. per a la defensa de la societat 
musulmana amenacada per «rebel.lions>> de musulmans o de cris- 
tians peninsulars, justificaven teolbgicament l'exigencia d'aquests 
tributs no-coranics. Perb si es pagava a uns cossos d'exercits ca- 
lia donar-los tasques que complir i calia veure els resuttats d'a- 
questes tasques encomanades, amb amuntegament de victbries 
politiques i de riqueses depredatbries, de caracter fiscal i, per 
tant, de submissió política. D'aquí les ceifes (de sd'ifa, ~expedició 
d'estiu~, de saif, «estiu») enviades regularment per Al-Mansur i 
e1s seus fills. 
Aquest és, esquematicament, l'origen i i'estructura político- 
religiosa islamica de les «paries* o apagaments militarsn de les 
autoritats musulmanes als cossos militars cristians, originaris 
dels regnes septentrionals de la Península, en una primera eta- 
pa, la de la supremacia omeia i amirí. 
En una segona etapa, dins de l'esquematització de i'evolució 
del tema, les ~pariesn augmenten per la multiplicació dels cen- 
tres de poder rnusulm&, amb els regnes de taifes, per la dels seus 
conflictes militars entre ells i per la de la seua riquesa economica, 
gracies a la prosperitat demografica, productiva i comercial que 
correspon a aquest penode de la societat andalussina. D'una ban- 
da, la comanda de cossos militars és majar, i per una altra, aques- 
tos cossos i els sobirans cristians que els envien poden exigir 
més, i no sols des del punt de vista economic. Poden exigir i im- 
posar fins i tot els seus serveis als sobirans musulmans, encara 
que aquests no els necessitessin. D'altra banda, imposada la seva 
presencia i les despesses que aquesta comporta a la població mu- 
sulmana, amb tributs no-corhnics exigeixen una contínua reacti- 
vació, un poc artificial, de l'activitat beHica entre sobirans tai- 
fals. Es l'espent militarista evident a mitjan del segle XI, per 
exemple entre Saragossa, Lleida, Tortosa, Valencia, Dénia i 
Múrcia. 
La forma més desenvolupada del sistema de «paries» es veu 
a Castella-Lleó amb Ferran 1, Sanxo 11 i Alfons VI, així corn en 
tata I'activitat del Cid a terres actualment andaluces, toledanes, 
aragoneses, catalanes i valencianes. La historia d'aquest militar 
i politic cristia mostra ben clarament corn sabé utiiitzar per al 
seu profit i el de la seva «empresa o cooperativa militara privada 
un sistema que els estats cristians havien carregat d'ideologia 
política feudal, associant els «pagaments>, musulmans a uns tri- 
buts i a una forma de pleitesia política, per part dels musulmans, 
que de cap manera els podien donar aquest significat, com es pot 
veure en el Kitab at-tibyan, el «Memorial» del rei Abdallah de 
Granada, justificació de la seva política, també en aquest punt. 
Més endavant, les paries es carregaren d'un esperit religiós cris- 
tia de croada i reconquesta. 
En efecte, els musulmans seguiran justificant per la seua ban- 
da aquests pagaments no corn a tributs regulars deguts, ni corn 
a reconeixement de sobirania cristiana: són cpagaments militan» 
per a defendre's dels seus veins, per a atacar-los o per a defen- 
dre's d'atacs cristians, pagaments de pau. Evidentment, els te& 
legs musulmans dificilment admetien aquesta argumentació, so- 
bretot quan els poderosos exercits berbers/almoravids estaven 
en el veí Magreb corn en l'epoca de AI-Mansur (Abddllah dixit), a 
la disposició dels andalussins, sense infringir l'estatut religiós dels 
impostos coranics. Per aixb es produeix la unanimitat de l'esta- 
ment religiós dels alfaquíns religiosos en favor dels almoravits, 
evident en la política valenciana contra el Cid i els seus «prote- 
gits., el rei Al-Qadir i el magistrat Ibn-Jahhaf, i contra els sobi- 
rans taifals #Al-Andalus. Pero, precisament per la seva justifi- 
cació de les paries corn a sistema defensiu, a més d'altres raons 
estrategiques, els aimor&vits van mostrar una especial tolerancia 
amb les paries pagades fins a principis del segle XII pels sobirans 
de la val1 de l'Ebre, acosats pels estats cristians pirenencs. 
Crec que s'ha de tenir molt en compte aquest punt de vista 
polític i religiós musulma en estudiar les paries deis comtats ca- 
talans, més que més perque aqueixo's pagaments estan documen- 
tats sobretot per fonts cristianes que van impregnades de la seva 
ideologia política. El punt de mira musulmi no exclou, evident- 
ment, el punt de mira cristia: son simuItanis i divergents, sobre 
uns mateixos fets, els pagaments o pagues que, per a uns són una 
forma de tribut regular i de vassallatge, i per a els altres són me- 
res apagues militan» o, com diuen expressament, uregals de pau 
i d'amistatn, «presents» propis d'un sobid musufma generós 
que fa als seus fidels servidors cristians. 
Amb I'exemple d'aquesta doble i simultania dinamica, de ca- 
talans i de musulmans, davant d'un mateix fet polític, volem aca- 
bar aquesta presentació d'uns temes de les relacions entre el po- 
der musulma i la pre-Catalunya del segle ~ I I I  a I'xI. Aquests te- 
mes són realment importants. Esperem que es coneixeran cada 
vegada millar, per les discussions d'aquest Simposi i per les in- 
vestigacions entre especialistes en els anys vinents. 
